












































































































































































4) Maynard M. Hufschmidt and et al., (1979), Environment, Natural systems and Development : An Eco-




























































































大 人 青 少 年
入 場 料 3,800ウォン 2,800ウォン
アトラクション Big５ 12,000ウォン 10,000ウォン
利 用 料 金 自由利用券 18,000ウォン 15,000ウォン
〈表３〉地域別総合質問統計資料
地域 年間利用者数(名) 旅行費用(ウォン) 年所得(ウォン) 教育水準 年齢(歳)
１ 703,349 21,850 7,561,220 12.95 24.67
２ 437,799 23,870 9,049,180 13.85 25.56
３ 344,498 26,110 8,250,000 12.25 24.63





































５ 301,435 38,210 7,428,570 13.52 24.79
６ 279,904 45,770 6,230,770 13.51 23.36
７ 222,488 54,260 9,870,970 14.06 26.10
８ 265,550 62,520 10,702,890 13.73 25.24
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